On the Ryogai Mantala at Yoshimizu-Jinja Shrine in Nara -Godaigo Tenno emperor and Priest Monkanbou-Koushin- by 内田 啓一
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